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De zaak van de suizende S ’en
Drs. T. J. Hoekstra 
Van Hoffen(s)laan 44 
6721 XE  Bennekom
3 april 1984
Beste Tarquinius,
Hartelijk dank voor je voorraadpotten (die onge­
twijfeld veel beter zijn dan andermans voorraads- 
potten) in Westerheem 33 (1, januari/februari), 
1984, 37. Ik heb ze met veel genoegen bijgezet 
in mijn voorraadkelder.
Maar wat geef je op blz. 35 te lezen? (help mij, 
red mij, S.O.SJ): onderzoeksgeschiedenis, onder­
zoeksprioriteiten, onderzoeksprogramma’s, onder­
zoeksthema . .. Vind ook jij niet dat we deze en 
dergelijke woorden eens op de onderzoektafel 
moeten leggen?
In Nijmegen (aan de Katholieke Universiteit) 
woedt momenteel een strijd om een onderzoeks­
commissie, tussen de sissers en de andsissers. 
Zoals je inmiddels duidelijk zal zijn geworden, 
ben ik een overtuigd aanhanger van de tegen­
partij. Desondanks hangt bij ons in de keuken 
een koekoeksklok, maar daar staat in hogere 
regionen een dakkapel tegenover. Volgens de 
„Woordenlijst van de Nederlandse taal” ( ’s-Gra- 
venhage 1954) mag men van doodskist spreken 
(en dat doen we dan ook in het zuiden), maar 
jij zult wel een doodkist prefe'fen (en ook dat is 
toegestaan). Maar uiteindelijk zal voor ons beiden 
de doodsklok luiden. Snap jij er wat van? Ik niet.
Hartelijke groeten 
Jules E. Bogaers 
Berg en Dalseweg 150
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